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oseiniaimons
JEFATURA J)I.E ESTADO mAyow
1.4A ARMADA
Entregas (le inando..—Se aprueba la entrega de
mando (1(.1 ,prdacostas Finisterre, ciectuada (.1
2-1 (le oetubi-r de 1953 por el Alférez de Navío
(I:. N. A. ) don Alfonso Mestres Navas al Teilierite
de Navío 1). Antonio Gómez Millán.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MOREN()
••••••-
SERVICIO I)1!7, PERSONAL
Cuerpos 1--)atentados.
Ascensos.--Por existir vacante en la 14,scala I le
Capitanes del Ctierpo Intendencia .de la, Armada,
se dispone el ascenso -de los Tenientes 1). Antonio
•Cortina (;arcía, 1). IVIanuel ['with] Lorenzo, D. Leo
pold() Manco Traba, D. Kinilio Te,norio del Río y
1). José María [(Tez Martínez, los cuales cumplie
ron las condiciones reglamentarias (.11 15 (lel pi e
sente mes y han sido declarados "aptos" por la Jun
ta (le ( lasificación v R.ecompensas, señalándose a
los ,ctiatm primeros la anti!_;iiedad del citado (lía 15
y al Ultimo la del 22 del u visillo mes, fecha de la
va
cante producida por pase a la situación de "retirado"
(.1e1 Capitán 1). .loaquin María Gámez Fossi, que
dando escalafonados, por (1i(-11() orden, I. continuación
de 1.). Antonio 'Nadal Romero.
Dichos ascensos tendrán efectos administrativos
a partir de la 'revista de enero próximo.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
M01:1Nt)
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
olit•
•••••••••-•••
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de la
E. M. del Cuerpo de Máquinas que a continuación
se reseñan cesen en sus actuales destimis y pasen
a ocupar el ti t1 frente de cada uno de ellos se
indica:
Capitán D. FAistagilio del I:ey 1'eña.—'17ercera
Sección del Estado Mayor de la Armada (Aproyi
sionarnientos).-- Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Teniente f). José Angel Seijas°Mejlito.--juie
Máquinas del draganiinas Lérez.-1.l'orzoso sólo a
efectos a.dministrativos.
Teniente I). Carlos Alvarez San Martín. Segun
do jefe de Máquinas del destructor Sánc1ief.7-1?ar
cáirtegui (Conductor de la Primera Flotilla). »For
zoso sólo a efectos administrativos.
Tenient(1. I). .Manuel Broz Vázquez.—Segundo jefe
de Máquinas del destructor Alava (Conductor de la
Tercera Flotilla ). –Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Teni(nie 1). Carlos López Abella.—Segundo jefe
Ma(iiiinas del minador Ar(*ptutio (Conductor del
Primer Grupo de 14.:sculta).—Forzoso sólo a efectos
administrativos. No cesará en su actual destino has
ta que sea releva(lo.
Teniente 1). José Alfonso García Paz.—Segundo
jefe de Máquinas del cañonero Legazpi (Conductor
del Segundo Grupo de Escolta). Forzoso sólo a
electos 4administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz; Vicealmirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal, Con
tralmirantes Jefes de la Primera y Segunda Divi
siones de la Flota, Inspector General del Cuerpo
(le Máquinas y General jefe del Servicio de Má
quinas.
Destinos.. -Se dispone que el Jefe y Oficiales de
la E. T. (lel Cuerpo de Máquinas que a continuación
se resellan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica :
Comandante 1). Antonio Clemente .0rozco.—Au
xiliar de la lnspecciOn de Máquinas del Arsenal de
Cartagena y Segundo .l efe de la Estación Depura
dora y Laboratorio de Máquinas.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
(..,:apitan 1). José L. Gómez y López del Campo.
jefe de Taller del .Parque de Automovilismo de Ba
leal-cs.—Forzoso sólo a efectos zidministrativos.
Capit:M D. José García Ilarregyi.—Planta petro
lera "Vispón". •Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cáxliz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, Comandan
te cieneral de la Base Naval de Baleares, Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y General jéfe del
Servicio de Máquinas.
Pase a la Escala de Tierra.—A propuesta del Con
tralmirante Jefe de la Tercera División <le la Flota,
de conformidad con lo informado por el Consejo Su
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perior. de la Armada y lo acordgdo por el Consejo deMinistros, se dispone que el Teniente (le Navío don
Javier Marquina Doussinaglie cese en la Escala deMar del Cuerpo General de la Armada y pase a formar parte de la de Tierra, quedando escalafonado
a continuación del Teniente de Navío (m) don LuisAmorós Mira y conservando la antigüedad que actualmente ostenta en su empleo (1 de septiembrede 1945).
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Pase a la Escala de Tierra.—A propuesta del Comandante General de la Base. Naval de Baleares, de
conformidad con lo informado por el Consejo Su
perior de la Armada y I() acordado por el Consejo
de Ministros, se dispone que el Teniente de Na
vío (T) don Ramón Cuervo Pita cese en la Escala
de Mar del Cuerpo General de- la Armada y pase
a formar parte de la de Tierra, quedando escalafo
nado a continuación del Teniente de Navío (ni ) don
Enrique Larrafiaga Balanzategui y conser\ ando la
antigüedad que actualmente ostenta en tt empleo
(19 de enero de 1949).
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MOREN()
Excmos. Sres. Viceálmirante jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
A propuesta del Capitán General (lel Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por el Consejo Superior de la Armada
y .lo acordado por el Consejo de 'Ministros, «se dis
pone que el Teniente de Navío D. Luis Hernández
°ramas cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada y pase a formar parte de la
de Tierra, quedando escalafonado a continuación del
Teniente de Navío (T) don Ramón Cuervo Pita
y conservando la antigüedad que actualmente osten
ta en su empleo (19 de enero de 1949).
Al própio tiempo se dispone que este Oficial pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Tenerife, confiriéndose este destino con carácter for
zoso a efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General - de la
Base Naval de Canarias y/ Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Númeco I
Pa,ve a la Escala de Tierra.—A propuesta del Comandante General de la Flota, de conformidad conlo informado por el Consejo Superior de la Armada
y lo acordado por el Consejo de NI inistros, se dis
pone que el Teniente de Navío D. Francisco Javier Alvarez Prieto cese en la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada y pase a formar parte de la de Tierra, quedando escalafonado a conti
nuación del Teniente de Navío (m) don AntonioDiuf:tín Sánchez y conservando la antigüedad queactualmente ostenta en su etnpleo (30 de abril(le 1952).
Madrid, 29 de (liciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Ilota st
Vicealmirante jefe <lel Servicio de Personal.
-- --U- -
Reserva Naval.
De.stinos.—Se dispone que los Oficiales de la Re
serva Naval Activa del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se resefian cesen en sus actuales des
tinos y pasen a -ocupar el que al frente de cada un()
(le ellos se indica:
Capitán I): José Luis. Gutiérrez Albuín. jefe de
Máquinas del transporte Tarifa.—Forzoso a tod(ps
los efectos.
Teniente D. José María Deus Rey.—Jefe de Má
quinas del guardacostas Arcila.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Teniente D. Francisco Astigarraga Arana.—jefe
(h. Máquinas del guardacostas (Iad-Kert. Forzoso
:,ólo a efectos administrativos
Madrid, 20 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector del Cuerpo de Máquinas y Ge
neral jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir (1 (lía 27 de junio de 1954
la edad reglamentaria, se dispone que el Electricista
Mayor D. Nemesio Reyes Bello •cese en la situación
de "actividad" y cause alta en la de "retirado" in
a
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la expresada fecha, quedando pendiente dél haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de jus
ticia Militar.
Madrid, 29 de diciembre de 195.3.
MORENO
Exentos. Sres. Capitán General dol Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio (le Personal, General _Jeie Superior de Con
' tabilidad y General Interventor de la Armada.
8(7).i/s.—Fallecido en 24 de diciembre de 1953 el
Celador Mayor de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales Dr. Aquilino Cabezón Freire, que se en
contraba destinado en 1;1 Comandancia Militar de
Marina de Santa Cruz (le Tenerife, se dispone su
baja en la •Artnada.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MORENO
141XCIlb)S. SITs. Comandante ( ietteral de ia Base Na
ba] de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal v Cienerales jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor (le la Armada.
•
Reserva Naval.
Cursillo para ingreso definitivo en la Reserva Na
val.—Conui) comprendido en la Orden Ministerial de
2 de marzo de 1953, se dispone que el Contramaes
tre Mayor provisional de la Reserva Naval D. Juan
,Bautista Neira Ponilio efecti'te su presentación en 11
Escuela de Suboficiales el (lía 10 de enero de 1954,
al objeto de llevar a cabo un cursillo de capacita
ción de dos meses de duración previsto para el in
greso definitivo en la Reserva Naval.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
14.\( rnos. Sres. .
•
•
D
Marinería.
MOREN(
1t4a.s.-- Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las elase's de Marinería y Fogoneros <lite a
cHntinnaciOn se indica, ocurridas en las fechas (jue
al frente del mistno se señalan, por finalización del
cwupromiso que so.irvía y tIo haber solicitado otro
nuevo:
Cabo primero de Maniobra Jorge Cabrera Martín.
Fecha de 1;1 baja: 2 de octubre de 1953.
Cabo priinero Torpedista José María Lus Candi
na.-2 de octubre de 1953.
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Marinero Especialista de Maniobra Rafael García
García.-7 de diciembre de 1953.
Marinero Especialista Artillero Francisco Rueda
Castillo.-7 de diciembre de 1953.
Marinero Especialista Electricista Sebastián Pas
cual García.-21 de noviembre de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Manuel
Moreno Pascual.--19 de noviembre de 1953.
Fogonero Bernabé Oca Cantos.-1 de octubre
ole P)53.
Marinero de Oficio (Panadero) Ramón del Valle
Gatica.-3 de octubre de 1953.
Marinero de Oficio (Despensero) Antonio Gon
zález Montero.-4 de noviembre de 1953.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
Exentos. Sres. .
Sres. ...
•
■••••
MOREN()
Bajas.—Se aprueba la baja en activo del Marinero)
Especialista Rndiotelegrafista Domingo •Santos Mi
guélez, ocurrida el día 30 de noviembre de 1953,
por haber sido declarad() "inútil temporal" para el
servicio de la Armada.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
MORENO
— Se aprueba la baja en activo del Marinero Es
pvcialista Artillero julio 'Hurón García, ocurrida el
día 13 de noviembre de P)53, por haber sido de
clarado "inútil total" para el servicio de la Armada.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el ( )1)1 ero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Cocinero) José
A. Hernández Corona cese en el destructor Liniers
y pase destinado a la disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
" Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 (le diciembre de 1953. '
MORENO
11,xe1flos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo (le Cádiz, Comandante General de la
Fl)ta, Almirante jefe del Servicio de Personal y
General jefe Superior de Contabilidad.
o
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Personal vario_
Mayordomos.----Se aprueba el cese como Mayordomo de la Residencia de jefes y Oficiales del De
partamento Marítimo de Cartagena de *José RajaMula, que tuvo lugar el 7 del actual, por hallarse
comprendido en la cláusula octava de su cnntrato.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCC ION
Cuerpos Patentados.
Especialistas.--Como resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se nombra Es
pecialistas en Hidrografía, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1953, a los Oficiales siguientes:
A
NI;
D. losé
1). luan
1). José
Tenientes de Navío.
Bernal Ristori.
Manuel Vélez Vázquez.
María Piquer Borrego.
lférez de Navío de la Reserva Naval Activa.
D. Nic(b1:1. ()rx y Domínguez de Alcahud.
tdrid, 29 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
MORENO
Cursos.—Como resultado del curso de ampliación
efectuado en la Escuela de Estudios Superiores a
que se refiere el apartado d) de la Orden 11,1 Miste
rial de 5 de diciembre de 1952 (D. 0. núm. 281),
se nombra Alumnos del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales a los Oficiales siguientes:
Alféreces de Navío.
1). Francisco Luis Cumbreras Pérez.
D. Fernando Saliquet Laínez.
D. José Millán Espino.
D. Manuel de la fierran y Pastor.
Los citados Oficiales deberán ,Ier pasaportados
con la anticipación suficiente para que efectúen su
1 In frau,. • len — _ I 1 T • •
voyak;malk.ant rn lit liscuela (le Ingenieros ac Atinas
Navales el día 20 de enero de 1954.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MOR1 NO
Nombramientos.--Lonto resultado de las oposi
ciones para 'ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la.
Armada, convocadas por Orden de 18 de
marzo de1 presente año (1). O. m'in!. 68), se'nom
bran Tenientes-i‘ltunnos Web() Cuerp(), por el
orden que se expresa, que es el de censuras obte
nidas y con antigüedad, a 1()dos los efectos, de 10 (le
enero de 1954, a los siguientes opositores:
1. D. fi,nrique Pérez-( uadrado y Guzmán.
2. 1). Luis ( :()nzal() inisande.
3. 1). juan (i¿trcía ('ubillana.
4. I). Alejandro Pita Alcón.
5. 1). José Martínez López.
Los citados Tenientes-Alunibos liaran su presen
tación en la Escuela Naval Milihr el día. 10 1
nero pro:..iino, para efectuar el cursillo y posterior
mente el período de embarco dispuesto en el artícti
1(‘ 16 de la Orden Ministerial antes citada, debien
do cumplimentar previamente lo que vest tia -
vio dispone la ()rden Ministerial de 21 de enero
de 1946 (D. O: núm. 19).
Madrid, 29 de diciend)D,
11 xcmos.
Sres. .
o
de 1953.
MORENO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
4.1(1judicación de viviendas 4 n Las l'aIntas ((a
narias ). ---- )Vormas. Termina(l() el grupo de
viviendas para Subofici:Iles, construido por el
l'Jtronato (le (:asas (le la Armada en 1,as l'almas
( auarias), y siendo de prevcr que las peticiones
(pie habrán de formularse excedan de dicho número,
precisa dictar las normas extraordinarias de adju
dicación correspondientes en aplicación a 111 dispues
to en los artículos 61 y 62
dio Organismo.
Como el objetivo primordial que, dentro de las
máximas garantías de imparcialida(1, r)e r sigue el Pa
tronal(' con esta primera adjudicación no es otro
que proporcionar vivienda a los que, reuniendo las
condiciones exigibles, realmente y con mayor aio-e
mio las necesiten, debe ser interés de todos colabo
rar en la consecución de (helio objetivo, a cuyo fui/
este :\ilinisterio confía plenamente en que las peti
del 1(t'glainelt1o (le
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CiOneti Catia que ;11 efecto se formulen respondan
L necesidades bien patentes de los solicitantes, para
gut. el beneficio que se discierne recaiga efectivamen
te en quienes, además de tener derecho a su dis
frute, bus circunstancias familiares y económicas les
hagan ser merecedores en primer término de esta
protecciól 1.
Tn sil virtud, y a propuesta (1(.1 Patronato de
Casas de la Armada, dispongo:
1." l'odran solicitar estas viviendas los Subofi
ciales y asimilados detilllladOS CH Las Palmas y el
mismo personal embarcado Si la familia reside en
Las Palmas y no solicitad() traslado (le ella a,
otra lut.-alidad distinta de la de Las Palmas. Estos
últimos e\trettios se acreditarán inc.diante la co
rrespondiente declaraciOn jurada.
14as peticiones (1el)erán ser formuladas con arre
glo al niodelo que después se inserta. 1)e dichas pe
ticiones se (1t1L recibo a los interesados por la De
legación local del Patronato (-91 Las Palmas.
2: plazo de presentación de peticiónes ter
minará el 1 5 de enero. 11 Consejo Directivo del
l'atronato examinan"' y clasificnn't las solicitudes
recibidas. De aquellas que fueran admitidas pnr
reunir los requisitos exigidos en la presente ( )rden
se deducirá tina relación, que sera publicada (11 el
Dimno OFRIAL N1 INISTIRIO DE MARINA, den
tro de los quince días siguientes a la terminación
del plazo de presentación antes citado.
.3•" •4:1 personal que yOluntarianiente I() (lesée
podr:i solicitar su baja de dicha relaciOii, coinimi
c:indolo a 1;1 Delegaci¿ii local, si a la vista (1(.1 11(1-
mero de solicitantes que figuran en la misma, y con,
conocimiento (le las circunstancias que en ellos con
curren, considera que, sin lesión de sus derechos, se
lialian en condiciones (le esperar futuras a(l'indi -a
ciones.
Fi personal a que se refiere el parraio anterior
será. incluido en una lista especial, a los 1.1(.(71() que
se expresan en (.1 pinito 7." de esta Orden.
4•° Dentro de los quince (lías siguientes a la pu
blicación de la iista de solicitantes admitidos,
Consejo 'Directivo adju(licará las viviendas, teniendo
cit. cuenta 1(1 que dispone el artículo ()1 del 1■eg1a
1flento sobre beneficiarios de familia nutnernsa. Si
el número de hijos fuera igual, se dará preierencia
al que acredite mayor tiernpo de resid e,nc.a (.11 la )o,
Nación.
Las viviendas restantes se adjudica] an mediante
sorteo entre los peticionarios cuyas soliciiii(1:", lin
biesen sid() aceptadas. Con.dicho fin, el (jonsejo Di•
rectivo determinará previamente el porcentaje '<le
íiquellas que corresponda atribuir por empleos a
quienes habiendo solicitado viviendas no ostenten
la condicitín citada de beneficiario <le fail111.1:1 nume
rosa.
5.° El sorteo 1(1 I( lugar en Las l'almas. en
el local, (lía y hora (iiie designe la Superior Autori
dad de la Ilase y íliite una junta .formada por la re
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presentactón que oporttInainente Se determine del
Consejo 1)irectivo v los miembros de .la Delegación
local de Las l'ítlinas. La sesión será pública, anun
ciándose en la ltase Naval la correspondiente con
vocatoria para que llegue a conocimiento del perso
nal que desee presenciarla, y expresando en ella el
porcentaje señalado por el Consejo Directivo a que
SC r(*.ficre (1 artículo anterior y el núntero de vi
viendas (me han de sortearse.
Las aclaraciones y consultas que se interesen de
1 11 formularse a la Delegación local de las Pal
mas basta *veinticuatro lloras antes de efectuarse el
sorteo, va (pie durante (1 mismo DO se perniitirá
hacer reclaiwiciones ni formular preguntas que pu
dieran interrumpirlo. iN la terminación se levantará
un acta del resultado, que asimismo se publicará en
el DIARIO ()FICIAI. de este N1 misterio.
6.0 Inmediatamente después (le este sorteo (que,
como se disiwne en (.1 punto I.", ,A.! efectuará única
mente en el caso (le que no haya bastantes s()licitan
tes con título de beneficiario de familia numerosa
para ocupay todas las vivien(as), o bien en sesión
pública, especialmente cQnvocada al efecto, se ce
lebrará el sorteo necesario para formar la lista de
aspirantes que, por (.1 orden que en ella figuren, han,
de ocupar las viviendas que vayan quedando vacan
les a partir (le la presente adjudicación.
Tomarítn parte ,en este sorteo los peticionarios a
I():.; que no se les haya adjudicado vivienda, en unión
de aquellos otros (irle solicitaron su baja de la rea
('ion (1(. solicitantes a que se hizo referencia en el
plinto 3." (le esta Orden.
7." La lista (le aspirantes relacionada con el or
den obtenido en (.1 sorteo a que se refiere el articulo
anterior, se publicará en el 1)1ARIO OFIC1AL, y mien
tras los que (.11 ella, figuren conserven su derecho
1.i.,()zaratt preierencia para ocupar las viviendas
vacantes, excepto cuando se formulen peticiones por
lieneficiari(); (le familia numerosa que, en cualquier
caso, atitoinaticamente, quedarán colocados a la ca
beza de la r(1acil")11 por (1 orden de antigüedad (le
la solicitud.
8." Pin la Delegación local de Las Palmas ha
brá sienipre, a disposición de los interesados, la lis
ta de aspirantes con (.1 número que les corresponde
edan proen la adjudicación de las vacantes que pu
(lucirse.
A esta lista por orden de .fechas,
las nuevas peticiones que se reciban en lo sucesivo,
las cuales serán tenidas en cuenta, cuando les Ile
turn(), de conformidad con lo dispuesto en
(1 artículo ()1 (lel 1:(11,1antento.
1,a 1)elegación local de 1..,ts Palmas comunicará
a los interesados la fecha desde la cual podrán ocu
par las viviendas adjudicadas, previa la formaliza
(.'U)11 del correspondiente contrato.
9." Cualquier inexactitud en los datos que se con
,;i1_1,1tett en la. declaración jurada será bastante para
(pie el Consejo la considere nula y sin ningún va
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lor el solicitante, sin perjuicio de cualquier otra
sanción que proceda, quedará privado, por el tiem
po que aquél acuerde, del beneficio de disfrutar de
casa de la Armada.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.
MORENO
Señor Gerente del Patronato de Casas (le la Armada.
Don linpleo
antigüedad en el mismo destinado
en Por Orden Ministerial de
D. O. número
, percibiendo sus haberes por
la Habilitación.
Solicita ocupar una vivienda tipo "...." en casa
del Patronato de Casas de la Armada en
a cuyo efecto formula la siguiente
Declaración jurada.
1.° Que su estado es
2.0 Oue viven con él hijos varones
Y hijas
(si es beneficiario de familia ntitnerosa detallará las
edades de los hijos y la fecha y número del título
que acredita esta condición ; si es soltero o Sacerdo
te, reseñará a continuación las personas que tiene tt
su cargo y con él conviven y grado de parentesco)
con las mismas).
3•" Que viven en su compañía y a sus expensas
(se reseñarán las personas, el parentesco con el so
licitante y cuantos detalles sirvan para justificar que
viven a su cargo).
4•0 Que actualmente habita en
(población) calle
me , piso , y abona por alquiler men
sual total de su vivienda pesetas
5.0 Que habita en su actual vivienda desde ...
(fecha).
6.° Para solicitantes solteros:
Oue los ingresos líquidos por todos conceptos que
perciben los familiares que con él conviven ascien
den a pesetas mensuales.
7.0 Facilidades que podría (lar para que su vi
vienda actual fuera ocupada f'Ventualmente por °fp>
solicitante de casa militar :
de . • • • de 1)5
EDICTOS
Número 1.
•••■•••••••••••••••••~•••101~•••••••••
Don Salvador Haeza Cuevas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente Diversos número 84
de 1953, instruido por pérdida de la Libreta <le
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Algeciras Manuel Sánchez Fernández, folio nú
mero 75 de P)20 de Inscripción Marítima, y Li
cencia de Pesca y Título de Propiedad de la em
barcación nombrada Los Mellizos, folio núme
ro 1.103 de la Tercera Lista de Algeciras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 14 del pasado mes de
noviembre, se declaran nulos y sin valor alguno los
aludidos documentos, incurriendo en responsabilidad
quien haga uso de los mismos y no los entregue a
las Autoridades de Marina.
Dado en Marbella a 18 de diciembre de 1953.--
El Alférez de Navío, juez instructor, Salvador Bae
za Cuevas.
o
Don Juan José de Abréu y Páramo, Teniente de
Infantería de Marina, juez instructor de
• la Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián
y del expediente instruido por el hallazgo en la mar
de un aparato detector,
Hago constar : Que el día seis de octubre del pre
sente año fué hallado en la mar, por la pareja de
pesca Lerchundi Luis y- Lerchundi Tomás, en las
playas del Grand Sole, un aparato detector, el cual,
entre otras indicaciones, posee la siguiente:"HarlemBritishGoverment property Finder Revvarded".
Por tanto, ruego a las personas, tanto naturales
como jurídicas, que se crean con derecho al aparato
antes mencionado, se personen en este Juzgado de
mi cargo, en un plazo de treinta días, para efectuar
los trámites pertinentes y pibopios (lel caso.
San Sebastián, 22 de diciembre de 1953.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor, Juno
José de Abrétt y Páramo.
•••■■•■■•••■•■••■••
Don Angel Káifer Olondo, Capitán- de Corbeta
de S. M., Juez instruttor de los expedientes ins
truídos a instancia de los inscriptos Jesús Cho
carro Ruiz y Pedro González Setién, que solicitan
un duplicado de la Libreta de Inscripción Maríti
ma, el primero, y de Nombramiento de Segundo
Mecánico Naval, el segundo, por extravío de los
originales que poseían,
Hago saber : Que por decreto del Capitán Gene-.
ral de este Departamento, se declaran nulos y sin
valor dichos documentos, incurriendo en respo•nsa
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bilidad quien 10' poseyere y no hiciere entrega de
lo,; mismos a las Autoridades de Marina.
Santander, 28 de diciembre de 1953.—E1 Capitán
de Corbeta de S. M., juez instructor, Angel Káifer
Mondo.
1 )tin Francisco Camello 1 )ietta„\.1férez de Navío,
•1 t1(7 especial de la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta e instructor designado para la tra
mitación del expediente de salvamento nUniero 51
de 1953, instruido 'con motivo de los servicios
prestados por el remolcador Castillejos, de la
Compañía Española de Petróleos, al vapor Niña
de Fuego, folio número 1.278 de la matrícula de
Alicante„por el presente hace constar:
Qué se está instruyendo el referido expediente con
arregi() atTítulo Adicional a la Ley de Enjuiciamien
to Militar de Marina de 10 de julio de 1925, y en
cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 del mis
mo se anuncia la incoación de tal expediente para
que,. en el término de treinta días, a contar de la
fecha (1¿! publicación del presente, lós interesados
puedan alegar, por sí o por medio de escritos diri
gidos a este luzgado, cuanto les convenga en dere
cho propio.
D:ulo en Ceuta a 9 de diciembre de 1953.—E1
Alférez de Navío, juez instructor, Francisco Garnu
cho Dietta.
Don Agustín Martínez litez instructor del
expediente de hallazgo de una gabarra realizado
por los vesqueros MI; y Calindos,
1 lago salwr : Que declarada desierta la primera
subasta de la referida gabarra, verificada en el .luz
gado de esta Comandancia el día 17 del actual, sien
do las características de ¿tq'itélla las siguientes: es
lora, quince tnetros ; manga, cinco metros con cin
cuenta y un centímetros; 1)1111111, un metro con no
venta centímetros; está construida con chapa de sie
te milímetros, galvanizada, siendo su estado com
pletamente nuevo, valorándola en la cantidad de dos
cientas sesenta y seis mil doscientas cuarenta pese
tas; se procederá, ,en el mismo lugar, a las once de
la mañana (Id (lía 11 del mes de enero próximo,
a la segunda subasta, la cual se efectuará con arre
glo a las siguientes condiciones:
La No se admitirá postura que no cubra el tipo
de tasación, reducido en un 25 por 100, o sea la
cantidad de 199.680 pesetas.
2.a El promovente, en el acto de la oferta, habrá
de depositar el 10 por 100 del tipo que se fija en
esta subasta.
••••
3.a Son de cuenta del adjudicatario el pago d
It (terech()s arancelarios.
1,0 que se hace público para general conoci
miento.
Gijón, 22 de diciembre de 1953. -
1.i-1 (1pr, Agustín Illartiñez
tlez .111s
e
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infan
tería de Marina, juttz permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Ceuta,
1 lago constar: Que acreditado el extravío de la
1 .ihreta de 1 nscripcitín Marítima del inscripto de Ma
rina del Tn)z() de Celda Francisco Gómez Durán,
l'oh) m'unen) 165 del año 1942, se declara nulo, y
sin ■.:i1(11- alguno el citado documento extraviado, in
curriendo en responsabilidades que la Ley señala la,
persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad de NI :trina.
Ceuta, 17 de diciembre de 1933.—El Capitán de
nfantería de M ;trina, .1 tiez instructor, Emilio Co
lonzbo 11,1citado.
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to) la Requisitoria referente a José Piiteiro Louro,
hijo de Manuel y de jonnina, natural de l'indo (1...a
(oruña), cat;ado, Marinero, de cuarenta y cinco años
de edad, domiciliado últimamente en Pindo, proce
sado en méritos causa número 64 de 1951 por deser
ción mercante, y que fueron publicadas en el Boletín
Oficial de la provincia de La Coruña número 113,
de fecha 21 de mayo de 1951, y Boletín Oficial de
la provincia de Vizcaya Húmero 59, de fecha 25 de
mayo de 1951.
Barcelona, 23 de diciembre de 1953.—El Teniente
de Infantería de Marina, juez instructor, Martín
Martín López.
Habiéndose presentado el inscripto de este Tro
z() Segundo Otero Varela, declarado en rebeldía en
expediente judicial instruido al mismo por falta de
presentación al servicio activo de la Armada, se anu
la la Requisitoria publicada en el DIARIO 0.-FIC1AL
número 57, de fecha 8 de marzo de 1951.
Sada, 22 de diciembre de 1953.—E1 Teniente de
N'avío, Juez instructor, Ramón Díaz.
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de Requisitoria. El Juzgado Especial gún las normas e-enerales aprobadas flor el eN-relen
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-
1.yudantía Militar de Marina de Sangenjo can
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
[INISTERIO DE MARINA número 1,10, del día
mayo de 1952, por la que se llamaba y empla
inscripto de este Trozo Cielo Silvano Montes
tez, número 49 -del reemplazo de 1952, en ex
te seguido por falta de concentración para in
en el servicio por haber sido sobreseído.
imiento.
;erijo, 18 de diciembre de 1953.—E1 Ayudan
itar de Marina, juez instructor, Pedro Lamas.
..A.gu
Bernar
de ed¿
calle Z
pedieni
por el
parecei
niente
la Con
tián, E
sinos
Por
como
tú a di
San
niente
Juan
stín Heriz Jáuregui, hijo de • Jacinto y de
-da, de profesión Camarero, de veintiún años
td, domiciliado últimamente en Mondragón,
,apaterías, número 25, a quien se le sigue ex
te judicial por falta grave número 399/53,
delito de falta de incorporación a filas ; corn
rá, en el plazo de treinta' días, ante el Te
de Infantería de Marina, Juez instructor de
nandancia Militar de Marina de San Sebas
ajo apercibimiento de ser declarado rebelde
;e presentase.
tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
militares, que, caso de ser habido, sea, pues
sposición de este juzgado.
Sebastián, 18 de diciembre de 1953.—E1 Te
de Infantería de Marina, Juez instructor,
rosé de Abréu.
Luis Merelo Iglesias, (a) "el Sabú", de veinte
arios de edad, soltero, sin oficio, hijo de Carmen, na
tural y vecino de esta capital; procesado en causa
de esta Jurisdicción número 44 de 1953 por el su
puesto delito de hurto ; comparecerá, en el _término
de treinta días, contados a partir de la publicación
de esta Requisitoria, para responder a los cargos que
le resulten de la citada causa, bajo apercibimiento
que, de no verificarló en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de diciembre de 1951
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Adjudicación de viviendas para Suboficiales.—E1
Patronato de Casas de la Armada hace públicas, para
general conocimiento, las siguientes reglas que,be
r --
tísimo señor Mii-íistro, han de regir para la inmedia
ta adjudicación de 32 viviendas para Suboficiales.
situadas en la calle de Embajadores, número 143.
triplicado, de esta capital.
1•a El bloque de 32 viviendas a que se refiere la
presente adjudicación consta de ocho plantas, con
cuatro viviendas por planta, izquierda V derecha, ex
teriores, e izquierda y derecha, interiores, respecti
vamente. La eleccióvi de piso se efectuará comunican
do a la Gerencia la planta de la casa y situación del
piso que se desea.
2.a Para la adjudicación de viviendas se intere
sará de los solicitantes- que figuran en la relación
que a continuación se inserta, formada con las pre
ferencias que para familias numerosas, en primer
término, y después para la antigüedad en la petición
establece el vigente Reglamento del Patronato, que
manifiesten por sí, familiar o persona autorizada, en
plazo máximo hasta el día 9 del próximo enero, si
desean o no casa de este bloque. De no contestar se
entenderá que renuncian a su derecho a casa en esta
adjudicación; pero conservarán el puesto en la rela
ción de peticionarios y, por tanto, su derecho a dis
frutar de vivienda cuando por su turno le corres
ponda. La Gerencia, a la vista de las contestaciones
recibidas, levantará relación definitiva numerada de
solicitantes, los cuales elegirán, por orden riguroso
de colocación en lista, el piso que• deseen».
La elección de piso la efectuarán los días 18, 19
y 20 de enero próximo, de, cuatro a siete de la tarde,
personándose, si lo desean, siendo portadores de la
correspondiente autorización, en la citada casa, y co
municando a la Gerencia del Patronato su elección
en el impreso que al efecto le será facilitado por di
cha Dependencia.
La elección de piso se efectuará por el siguiente
orden
Solicitantes del 1 al 10 de la lista levantada por
la Gerencia.—Día 18.
Solicitantes del 11 al 20 de la lista levantada por
la Gerencia.—Día 19.
Solicitantes del 21 al 32 y pendiefites de la lista
levantada por la -Gerencia.—Día 20.
3.a Para facilidad del personal, diariamente se
hará constar, en listas expuestas en este bloque, los
pisos que van siendo adjudicados, indicándose asi
mismo 4a1 circunstancia en la puerta de cada piso,
con el fin de que la elección recaiga directamente so
bre los que se encuentran pendientes de adjudicar.
4.a El personal puede delegar en familiar o per
sona debidamente autorizada el acto de elegir piso.
De no concurrir a dicha elección, por sí o por inter
medio de alguien, precisamente el día señalado, po
drá verificar aquélla el' último día que se fija en es
tas normas para efectuarla, pero lo hará a continua
ción del último solicitante a quien le correspondiera
elegir. Si tampoco concurriera, por sí o por persona
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intermedia, a esta última elección, la Gerencia le
adjudicará cualquiera de la vacante o vacantes exis
tentes, sin derecho por el beneficiario a reclamación
de ninguna clase.
5.a La vivienda elegida no se considerará adju
dicada hasta que los solicitantes con número anterior
en la lista levantada pot la Gerencia no hayan por
su parte elegido, salvo en el caso de no concurrir
éstos a la elección, en que se estará a lo dispuesto
en el punto cuarto anterior.
6.a A partir de la fecha en que se termine la
elección de pisos, los beneficiarios podrán llevar a
éstos su mobiliario.
7.A51 Se inserta a continuación la lista de Subofi
ciales, que han solicitado vivienda, con el orden que
les corresponde por su antigüedad en la petición, fi
gurando, en cabeza los titulares de familia numerosa,
de -acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la
materia. Cualquier reclamación sobre el orden es
tablecido por el Patronato en dicha lista será re
suelta por la Gerencia de dicho Organismo hasta el
día 9 de enero próximo, a las catorce horas.
8.a El personal que por el número que ocupa en
la relación que se inserta estime que no podrá serle
adjudicada alguna de estas viviendas, debe, no obs
tante, reiterar afirmativamente su petición en el im
preso que 'se le remitirá por la Gerencia, ya que fre
cuentemente se producen renuncias que permiten co
rrer el turno de adjudicación, resolviendo favorable
mente solicitudes a primera vista con escasas pro
babilidades de ser satisfechas.
9.a El Consejo Directiv'o del Patrona-Cc) cree su
deber exhortar a todos los solicitantes a que consi
deren que, constituyendo el objetivo primordial que
se persigue el de proporcionar viviendas a los que,
reuniendo las condiciones exigibles, con mayor apre
mio las necesiten, debe ser interés de todos colabo
rar en la consecución de dicho objetivo, por lo que
espera que las peticiones de casas que se formulen
respondan a necesidades bien patentes de los solici
tantes, para' que el beneficio que se discierne recaiga
efectivamente en quienes, además de tener derecho a
su disfrute, sus circunstancias familiares y económi
cas les hagan acreedores en primer término a esta
protección.
El personal a quien se le adjudique casa puede
también colaborar eficazmente con el Patronato si
suministra informaciól y da facilidades para que al
abandonar su vivienda actual pueda 'ocuparla otro
de los solicitantes que carezca de ella, contribuyendo
con este acto a hacer más firme la solidaridad y mu
tuo espíritu de ayuda y compañerismo que debe exis
tir entre quienes visten el uniforme de la Armada.
Madrid, 29 de diciembre de 1953.-El Vicealmi
rante-Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abar
zuza y Oliva.
NOTA.-Además de las viviendas que se relacio
nan, existen vacantes actualmente do l pisos : uno,
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primero izquierda, exterior, en la calle de Embaja
dores, núm. 143 duplicado, y otro, bajo, en la callé
de José Delgado, núm. 3, siguiéndose para su adju
dicación las normas áeñaladas anteriormente.
Relación de aspirantes a vivienda tipo "C"
en Madrid.
1. Electricista Mayor D. Juan A. Rosado Espada.
2. Alférez de Infantería de Marina D. José Mar
tínez Illán.
3. Escribiente Mayor D. Eduardo Vera Martínez.
4. Alférez de Iii.fantería de Marina D. Pedro Mar
tínez navarro.
5. Sargento de Infantería de Marina D. Julián
Ochoa Vargas.
6. Escribiente primero D. Luis Vázquez Fernán
dez.
1 7. Radiotelegrafista segundo D. Juan Vignán Ma
teos.
8. Sanitario primero D. Guillermo Fernández Gon
zález.
9. Mecánico, Mayor I/ Eugenio Leira Manso:
10. Escribiente Mayor P. Arturo Sánchez Ralo.
11. Radiotelegrafista Mayor D. Enrique Fraga Bu
ján.
12. Escribiente segundo D. Angel' Pérez Vicente.
13. Radiotelegra:fista Mayor D. Victoriano Gonzá
lez_ Núñez.
14. Condestable Mayor D. Alfredo Díaz de Arcas.
15. Músico de 'primera D. Alfonso Cisneros Gu
tiérrez. ,
16: Músico de primera D. Francisco Inserta Co
nesa.
17. Escribiente Mayar
rralla.
18. Contramaestre Mayor 13. Francisco Tendero
Baeza.
19. Mecánico primero D. Antonio Fernández Es
20. Escribiente segundo D. Daniel González Freire.
21. Sargento de Infantería de Marina D. Celesti
no Castélao Pérez.
22. Escribiente segundo D. Sebastián Amengual
Ferriol.
23. Músico de segunda D. Santiago Jiménez Ara
gón.
D. José María Lladó To
,
24. Sanitario primero D. Carlos Pérez Lecha.
25. Músico de segunda D. Julio Martí Redondo.
26. Esgribiente segundo D. Rafael García Linares.
27. Condestable Mayor D. Julio Torres Fernández.
28. Brigada de Infantería de Marina D. Casimir°
Blarico García.
29. Escribiente priméro D. Salvador Socias Que
,
sada.
30. 'Escribiente segundo D. Francisco García Ra
mos.•'
31. Sargento de Infantería de Marina D. José An
tonio Allegue Porta.
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32. Escribiente ,segundo D.
tero.
• 33. Escribiente segundo D.
zález.
34. Escribiente segundo D.
das Saavedfa.
35. Escribiente segundo D.
rro Cariada.
36. Sargento de Infantería
Novo Cadenas.
Carlos Carpio Almen
Manuel Sánchez Gon
Agustín Evelio Caba
Angel Manuel Ñava
de Marina D. Angel
7. Músico de primera D. Francisco jordá Biosca38. Escribiente segundo D. Manuel Cárceles Fer
nández.
39. Contramaestre segundo D. Fernando Bonache
ra Vázquez.
40. Sargento de Infantería de Marina D. Pedro
Morgado Santana.
41. Escribiente segundo D. Vicente Moreno Pérez.
42. Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Andreo Cremades.
43. Sargento Artillero D. Francisco Rivera Ame
neiros.
44. Brigada de Infantería de Marina D. Francisco
Miguel Cursach.
45. Radiotelegrafista primero D. José Antonio Bra
rio Rey.
46. Músico de segunda D. Francisco Lara Urbano.
47.
. Músico de segunda D. Servilio Gómez Martín.
48. Radiotelegrafista segundo D. José Prado García.
49. Mecánico Mayor D. Bernardo Rigo Calman.
50. Alférez de Infantería de Marina D. Ricardo
Pacios Sondar.
51. Sargento de Infantería de Marina D. Ederio
Ugarte Zulueta.
Número 1.
52. Sargento de Infantería de Marina D. -Juan Cu
peiro Tenreiro.
53. Músico de primera D. Salvador Juan Teodoro.54. Sargento de Infantería de Marina D. Julio -Mi
guel Ortega.
55. Condestable segundo D. Francisco Ruiz Pérez.
56. Músico de segunda D. Argelio Martín Cal
villo.
57. Escribiente segundo D. Juan Manuel Cuenca
Escudero.
58. Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Moreno Navarro.
59. Sargento de Infantería de Marina D. Felipe
Chico Fernández.
60. Sargento de Infantería de Marina D. Herme
negildo García Montero.
.
61.. Alférez de Infantería de Marina D. •Antonio
Ortiz López.
62.- Alférez de Infantería de Marina D. Miguel
Martín Serrano.
63. Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Ravanal Beltrán.
64. Brigada de Infantería de Marina D. Augusto
González y Gil de Avalle.
65. Escribiente segundo D. Jesús Concellón Ve
lasco.
66. Escribiente primero D. Benito Catoira Garaboa.
67. Músico de segunda D. José Espinosa Botimatí,
68. Escribiente segundo D. Benito Espinosa Boca
negra.
69. Radiotelegrafista segundo D. Antonio Villegas
Rosas.
70. Radiotelegrafista segundo D Justiniano C. Cruz
. Palacios.
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